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DIARIO UFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO






l!:I )llollt,o de 1.. Guer,.,
RAMÓN EcHAOÜ~
Vengo en nombrar General de la se¡;unda. brigada.
de la primera división, al Genera.l de brigada. Don
AtauUo Ayala J,ópez, que actualmente manda la
segunda brigada de la octava división.
Dado en Palacio tí. once de agosto de mil no-
vecientos catorce.
Vengo en admitir la dimillión que, fundada en el
mal elltado de IIU lIaJllU, ha. prellentado el Oeno-
mI de brigada Don CÓ8a.r Agw1.do Ouerro., del man-
do de la lIegunda. brigadu. de la. primera diviHión.
Dado en Palacio á once de ~Ollto de mil no·
vecientOl catorce.
Vengo en nombrar Genéral de la. prime!& bri~3f
de la novena divisiÓn, al General de bngada Don
José Borredá Alares.
Dado en Palacio á. once .. agosto de mil no-
vecient04l catorce.









Kl KID11\,0 de l. Ouen..,
RAMÓN EcttAOÜ~
Vengo en nombrar General de la décimotercia divi·
aión al General de divillión Don Domingo Recio
Martínez.
Dado en Palacio lt once de agosto de mil no-
vecient08 catorce.
Vengo en nombrar General de la. duodécima l1i-
yisi6n, al Geneml de divisi6n Don Pedro Ayala. y
Mendoza, que actualmente manda. la. décimotercia
divi.i6n.




cisco Sánch~ Manj6»: del Busto, que actua;1~~I?-te
manda la pnmera bngada de la novena. dlytslon.
---------------.----- Dado en Palacio á once de agosto de mIl no-
REALES DECRETOS vecientos catorce. ALFONSO
I El Mlulltro 4e 1.. Guerra,V d · G 1 d d'" • RAMÓN Ec""oii~engo en lsponer que .el enera e lV1810nDon Pedro del Real r ~á.nchez Paulete cese en el •.••
mando de la duodécima división.. I
Dado en Palacio 6. once de agosto de mil no- 1
vecientos catorce. \
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el
mal estado de ti u salud, ha presentado el Gene-
ral de brigada Don Domingo Arraiz de Conderena
y ·U~e, del mando de la brigada de Infanterfa
de Ceuta.
Dado en Palacio á once de agosto de mil no-
vecientos catorce.
.U,FONSO
El Klulltro de 1.. Guerra.
RAMÓN ECHAGÜ~
• • •
Vengo en nombrar General de la brigada de In·
faDterfa de Centa, &1 General de brigada Don Eran-
E\ KlallVo de la UurrrA.
RAMÓN ECHAaü~
• ••
Vengo en nombrar General de la segunda bri-
gada de la octaYa dh'isión, al General de briga-
da D José Pul1eiro :Moredo.
Dado en PaJacio " once de agosto dfl mil no-
vecientos catorce.
A.LFONSOE. KI1al$O de la G1Mrra.
RAMÓN ECHAOÜr:
• • •
© Ministerio de Defensa
12 de &tIoeto de 19B.'492
";n atenci6n á la.s circunst.-,nriu que cóncurren
en el General de brig-dda llon Federico Santa. Coloma
y Olimpo, á Ins meritorios liervirios que ha pres-
tado con motivo de nue~tra ar!'Íún de 'protectorado
('n ~larrue("OII desde el 2!J de junio huta el 31
,1(, didcmhn' del ailO último, mandando una uri-
.,rada en l:L'l ZOlla.'l de Ccuta y Tetuán, y á !lU
comportamiento en lo~ ('oml);lte~ de los días 2 de
septiembre, 5 \' 19 de diciembre últimOll.
Yen~l) en cóncederle, en vista de lo propuesto
por el Alto Comisario de E~paña. en aquel terri-
torio y de acuerdo con el Consejo de ~linistros,
la Gran Cruz pensionada, de la Orden del }Iérito
Imitar con dil'tintivo rojo, en la que disfrutará
la antigüedad del citado día :n de diciembre.
Dado en Palacio á once d(' agosto de mil no-
"ecientos (·atorce.
ALFONSO
Elllllnlltro de l. Gaerra,
RAMóN ECHAOÜE
• • •
En ateneión á las circunstancias que concurren
en el General de brigada 11. C{':'lar Aguado Guerra, á
los i'\ervici08 qu<' ha prestado con motivo de nue8tra
'-leeión de protectorado en Marruecos, desde el 21
de agosto hasta el 31 dI' diciembre d~l ailo anterior,
m..'\no:U1do una hrigada en 1:, zona de Tetuao, y á su
comportami('nto en el comlJat!' del día. 19 del último
de dicho,:! mcs('s.
Vengo en concederle·, cn vista de lo propuesto
Jlor el .\Ito Comisario di' España en aquel terri-
torio y (le acuerdo con el Consejo ue Ministr08,
la nr:w Crll7. tic la Orden del Mprito Militar con
di~tinti\'o rojo. 1'11 h (IUf' l1isCrut:mí. lo. antigüedad
11<'1 eitat10 día 31 de dicjrmt.re'.






";11 cOIl~idl'raci6n :l In 1I0licitndo por el General
ele "rj~:Il!n. D. 0llillermo Lanza Jturrlaga y de con-
formidad eon lo propul'Ilto por 1" Aearnblca de la
. R-m.l y ~Iilitnr Ordlm de SIl.U Hermp.n.Jgildo,
Vcnlt0 f'n conf'ederle 111 Gran Cruz de lo. referida
Ordl'n. CO/l lo. antigüt',!n.(l drl dl:~ 11) de ma.yo del
eorrientl' año en quC' cumpli6 1M condiciones re-
glamrnt.'\ria.~.
Dado en Palacio Ií on('(' de agosto de mil n~
"cciento!' catorce.
ALFONSO





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de ese cuerpo (E. R) D.. Andn§s
Pascual Vi~nte, en la. instancia que V. E. cura6
:í. e8lc lfinisterio con escrito de 5 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle per-
muta. de la cruz de plata del :Mérito Militar con
distint¡'·o blanco. que obtuvo según real orden de
22 de mayo de 1893 (D. O. n6m.. ,l(8), por la.
de primera cJase de igual Orden ). distintivo, con
:IrregJo á Jo diapocsto en el arto 30 del reglamen-
t o de la miama.
© Ministerio de Defensa
D. O. Dtm. In
De real orden lo digo á. V. E. para IU conOCimien-
to y demú efectM. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAGÜr.
Señor Director general de Carabineros.
• • •
1)~ST1~OS
Excmo. Sr.: ";1 Rey (q. D. g.) ha tenido :í. \'¡t:1I
disponer qlJf' el ca.pitán de Jnfa.nt~ría D. Raimnll-
do Hernández C<>mes, ce8e en el cargo de ayudan-
te de campo del General de L'I und,jcima división
D. Eduardo de Cañedo-Argüelles y Meabe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efect08 con8iguiente~. Dio8 guarde á V. E. mu-
chos añ08. Madrid 11 de agosto de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. sexta. re.,gí6n.
Señor Interventor general ue Guerra.
•••
SIr.dtI •• .-...... , CIudI
OESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. 'bien
di8poner que los jefe8 y ca.plt.á.n del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército comprendidos en la "i-
guiente relación, que da. principio con D. Tomáll
Rodrlgucz }Iata y termina con D. Enrique l'z'luia-
no Leonard, pasen á. servir los destinos que en la
misma 8e les seüa.lan.
De real orden lo digo á. V. ]o;, para I.U conocimicn-
lo y demáe efectos. Dios guarde á V. K 111llchol!
poñll. Madrid 11 de agosto tIe 1914.
ECHAOÜa:
•Señorel Capitane8 gene,ralell de h primeru) legundu,
cuarta, quinta, BeXta. y octava. regionell y Co-
tDAndante general de Lara.che.
Señor Interventor general de Guerra.
Reücl6" qu, .. ell.
TenIente. coronele.
11. T0mA8 Rodríguez 'Mata, de la. Capit.aDlu. '.'teneral
de la octava re6i6n, á la 12.' divIsi6n (V,toria).
» Manuel AlemAn Gutiérrez, de excedente en la
cuarta. regi6n, á la Capita.nía general de la
octava regi6n.
» Luia Valdés Caba.nilles, de excedente en La.ra.che.
y en comisión en la Comandancia ~eneral de
La.rache, á jefe de la oficina central. de a.~un­
tos indlgenas de la mialDa. •
Comandante
D. Vicente Valderrama Arias, que ha cesado de jefe de
la oficina central de asuntos indlgeI1&8 de
la Comandancia general de La.ra.che, 1. la. 2.•
b~ de la 9.' divisi6n (ZwagOI.:l).
Capit4n
D. Enrique Uzquiano Leonard, del Depósito de la
Guerra, 1. la Capitanfa general de la legunda.
regi6n.
Madrid 11 de agosto de 1914.-Echagüe.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la. instan<'Ía promovida
por el comandante del Cuerpo de Estado ~Iayor del
Ejército, en situa.ción de exceUente en esta región,
D. CariO/! Hoiz Menéndez, en sÍlplka de que se le
conceda el pas~ á. la. de reemplazo, con residencia en
la. misma, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien acce-
der á. los deseos del recurrente, concediéndole el pase
á. la expresada situación por ~l plazo minimo de un
añoIk real orden 10 digo á. V. Jo;. para su conocimien-
to y demás efectOl-!. DiOl'l guarde á. Y. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitin general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo proruesto por el
General Director de la 'Escuela Supenor de Guerra,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder al
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, profesor de la mIsma, D. Santiago de Nei-
ra. Martinez, la gratificación de profesorado, de l.r,oo
pesetas anuales, á. partir del 1.0 del mes actual,
con arreglo ti. lo dispuesto en la real orden de 5
de noviembre de 1912 (D. O. núm. 2(1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem6.8 efectoll. Dios guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAOUE
Señor Capitáu general tIe la. primera. región.
Señores Director de la ElIl"ucla Superior de Guerra
é Intervéntor general de Guerra.
r ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo regbment.1rio para.
proveer tres vacantes de primero~ tenientes, a.yu-
dantes de profesor en la 3.. !lección de la Escuela.
central de Tiro del Ejército, anmlCiacla. á. concurso,
la. primera en real orden de 2ii de junio último
(D. O. núm. 140.), y las dos restantes en la. real
orden de 2 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 145), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
designar para. ocuparlas á. los paimerOll tenientes don
Félix Oliván Palacios, del regimiento Infanterla de
Melilla núm. 59, D. José de la Cuesta. y Villa.nova.
del regimiento Infantería. del Serrallo IIÚDl. 69 Y
don .Tosé Gutiérrez Calderón y Miranda, del re-
gimiento Infantería. de Otumba. núm. -i9, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1914.
ECHAGüK
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Capitán general de' la. tercera región, Co-
mandantes generales de Melilla '1 Ceuta, Jefe de
la EBc~1a. central de Tiro del Ejército é Inter-
ventor general de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
MATERIAL DE ARTILLElUA
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha lIcrvido
aprobar el presupue.~to, il1lport:lDte 1.751 peaet.111, for-
mulado por la .Junta facu1tatÍ\'a del Parque de Ar·
tilleria de llelilla, para la recomposición del material
del Parque móvil de municionamiento de esa pla.-
za, cargánd08c la expresad~~ cantidad á la p.vtida
. de recomposicione~ de L'l Recci6n 12.•, «Acción en lfa-
rruecúlP, c.apítulo '1.°, artículo 1.0, segundo concep-
to del vigenti! plan de labores del llaterial de .\r-
tillería..
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y deroM efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAGÜIt
Señor Comandante general de lfelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto, importante 12.369,20 pese-
tas, formulado por la Junta faculi.'ltiva del Archi-
vo y :Museo facultativo de Artillería, para. la. ad-
quisición de varios efectos para los camiones auto-
móviles de la brigada. automovilista de. la Coman-
dancia de Artillería de ~Ielilla, rarA'ánd08e la ex-
presada cantidad á L'1 partida de recomposiciones
de 1.'\ secci6n 12.& «:\cc,ión en Marrue("..()!\». e.a.pitu-
lo 4.0, arto 1,0, segundo concepto del vi¡(ente plan
de labores del ~Interial de Artillería.
Do real orden lo digo rl V. E. para IUl conocllmen-
to y demful efectos. Dio!! guarlle !I. V. E. muchos
años. Madrid 10 de a~l\!lto de 1911.
ECIIAGüg
Seilol' Capitán general de la. primera regi6n.
Sei\or Interventor p;enernl de (Jul1rra.
• • •
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) Sil 11:\ llervido
aprooor el presupuesto, imporl'mte 1.4511 05 p~~"etotl,formulado por la. Junta lacultati va de Pa.rque de
la Comandancia de Artillería de ~relilln., pIlora. la
recarga. de 2.268 cartuchos de ca.llón de campa.f\a
y montaña, cargándose la e~presada cantidad á. la
partida de car¡¡;a y recarga de cartuchería de cañón
que figura 'en la secci6n 12.& «Acción en Marrnccos•.
capitulo 4. 0, arto 1,0, segundo concepto del vigen-
te plan de labores del Material de Artillería.
Do real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU3ol'de á V.E..muchos
años. ~Iadrid 10 de agosto de 1914.
. ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el pr,i-
mer teniente de la. Comaqdancia de Arlilleria. de
de Melilla D. Mateo Oliver y PoI, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por e8e Con.aejo Su-
premo en a del actual, se ha !ervido conoederle
licencia p8la contraer matrimonio oon D.. Maria.
del Cannen García. '1 Gl'08so.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
12 de agono de ltH. D. O. D6m. 171
to Y demáll efectos. Di08 guanie , V. E. much08
años. Madrid 10 de ag08tO de 1914.
ECHAGUa
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra
y MlWna.
Señor Comandante general de Melilla.
• • •
REVISTAS ,DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revis-
te anual de armamento pasada á la. Comandancia.
de ese cuerpo de la provincia. de lladrid, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer se manifieste
á. V. E., para. su satisfacción, que el armamento que
la indicada Comandancia. tiene en su poder se halla
en buen estado 'de conoorvación y servicio.,
De real orden lo digo á. V. E. á los efectos con-
siguientes. Dios guarde 6. V. E. muchos a!los. Ma-
drid 10 de agosto de 1914.
ECHAGüE




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
dcclard.r 3¡>t08 ~ el ascen.'10 á. los subintenden-
tes de pnmera clase comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Pablo Vignote Verea
y termina con D. Federico Bermejo y Villanueva,
por reunir llUl condiciones que determina el artícu-
Jo 6.° del rc~lamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien.
to y demá.a efectos. Dioll guarde , V. E. muchos
añ08. Madrid 10 de agosto de 1914..
ECHAOÜ&
Señores Capiianes generalel de In. primera, segun-
da., quinta, séptima y octava regiones.
R,ltlcl6f1 qlU " c/ttl
D. Pablo Vignote Verea.
» Angel Matoses Capilla.
I Gustavo de la Fuente Almazá.n.
I Angel Aizpuru Mondéjar.
I Juan Romeo y Abarca..
I Carl08 García y Aguilar.
I Juan Cuesta y Armiño.
I Hipólito Muñoz y lluñoz.
I José Gómez Pardo y Dfaz.
I Enrique Sanz y Pérez.
I Ramón de Bringas y Azpilcueta.
I Pablo Jiménez y Soler.
I Atalo OaBtaiís ., Bonelli.
» Federico BermeJo y Villanue'IB.
Madrid 10 de agosto de 1914.-Echagüe.
.,..
CirctllGr. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido 1. bien declacar aptos para el ascenso, cuando
por an~edad les cor_ponda, , 108 jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Intendencia comprendidOll en
la. liguiente relaci6n, que principia. con D. Antonio
&118 y St.oches y termina con D. Manuel de Die-
go Gómez, por reunir 1IUI condiciones que deter-
mina el arto 6.0 del r~lamento de .~ de mayo
de 1891 (C. L. nlim. 196).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo , v. E. para su oonl)Cimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
ali08. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAGüE
Sel'íor...
Re14d6n qlU! se cita
Subintendentes de segunda dale
D. Antonio Rena y Sánchez.
I José Oliver y Alcázar.
,. J08é Luque ;,. Fernindez.
I Alberto Barrón y Olivares.
,. Luis Jordán y Larré.
I Julio Altadill y Torronteras.
ICarios García y Miró.
I Francisco Cayuela. y Palomeque.
I Rodri~o Prados y Avilero.
I FranClsco Lamas Pullo
I Manuel López Baquero.
Mayores
D. César Puente y Wilke.
I Eduardo MarUnez Abad.
I DelfíD. Calvo' y Alvarez.
I J ua.n Dizdier é Ibaceta.
ICarios Godino y Bclmonte.
I Enri<¡ue Iglesias y Luque.
I Santiago Astorga y Ga.rc{a.
I Juan Rodríguez y Carré.
I José Bienzobas y Gironés.
Ofki.les primeros
D. Julio Gonz6.lez y Ma.rtínez d<' Velalco.
I Vicente Esteller y Esteller.
I Arturo Navarro Bautista.
I Federico Alonso Zarzuela.
I Enrique Rivera é Iral'íeta.
,. Mariano Lanzarote Oano.
,. Pedro Morente l'orrlUl.
D. Antonio Pezzl de Luque.
I Francisco Amczoun. Le.nllUl.
I Luis Ostenero Laruente.
I Francisco Rueda y l'érez de la Raya.
I Emilio Ouixart y 8ul:101.
I Manuel López Pardo.
I Adolfo Z&cagnini y Westermayer.
I Adolfo Maestre .Navarro.
I Pablo \Tallescá. Luque.
I Juan Tapia y Ferrer.
I Ricardo Arracó López.
,. Franciaco de Asls Juate de Slntbgo.
I Franciscc¡ Lcdesma Barea.
I Ricardo Fernández de Rota.
I Francisco Goicoechea Clara.
l. Alfredo Casado Novella.
I Luis Goicoochea Clara.
I Nicolás Miguel Urbina.
I José Cebriá.n Cañas.
,. Francisco Navarro Requena.
I J08é Herrero Malats.
I JOlIé Labrador Santos.
I José Martfn y Urbina.
I Miguel Gonzt.lez de Quevedo y }'oui.
I Facundo Soler y Ferrer.
I Manuel' Pérez 5'nchez.
I Alfonso Martín Pérez. .
,. Enriq,ue 1.acaa'nini Westerma~·er.
I Emilio Entral& Dun\.n.
,. Manuel de Diego ''G6mea.
lfadrid 10 de agoeto de 19!4.-Echagiie.
• • •




Señores Capitán generál de la cuarta
Il:landante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
SIUI" di SO... lIIIIIIr
INSTRUCCIOY
Circular. Excmo. Sr.: El ~.Y (q. D. g.) se ha
servido disponer que los sargentos de la brigada.
de tropas de Sanidad militar que figuran en la 8i-
guiente relación, comiencen la .preparación por sí,
y sin ¡Erjuicio del servicio que desempeñan, para.
el ascenso á. oficiales de la escala de reserva retri-
buída de dicha brigada, el día 1.0 de septiembre pró-
ximo, con arreglo á. la. real orden circular de 1.0 de
julio último (D. O. l1úm. 144) por reunir las con-
diciones que determina el reghmento de 11 de ju-
nio de 1908 (C. L. núm. lOo) y ocupar los nÍl-
meros 2, 3, 4, 5, Y 7 del escalafón de IlU clase
y ser los cinco primeros que llenan 1aB condiciones
reglamentariall, incluyéndosl' el último de los rela-
cionados en concepto del 25 por 100 sobre el nú-
mero asignado, conforme previene el arto 2.0 del
citado reglamento y lll. real orden circular oe 21
de septiembre de 1912 (D. O. nÍlm. 215).
De real orden lo digo á V. E. pam 8U conod~cD.
to y dcmáB efecto9. Dios guarde á Y. E. muc-hOll
ailos. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
delllÚ efectoe. Dioe guarde lo V. B. muchoe





Señor Capitá.n general de la cua.rla re;ión.
Señor Interventor general de Guerra.
OUERPO AUXILIAR DB lNTlIINl>BNCIA
e e e
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el cabo de la cuarta Comandancia de
tropa.s de Intendencia José Nausa. Amor, p:ule des-
tinado á la Comandancia de las mismas tro~ de
Ceuta., y el de esta unidad Julio Gascón Pneto, á
la. referida. cuarta. Comandancia de tropas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido á bien
nombrar definitivamente escribiente del Cuerpo Au-
xiliaz de Intendencia, al provisional, sargl'nto de
la cua.rta Comandancia de tropaa, 1>. Julio Fer-
nández Fernández, por haber demostrado, durante
el perlodo de prácticas reglamenta.ria8, aptitud su-
ficiente ~ el desempeño de su cometido, de-
biendo disfrutar de la efectividad de 28 de enero
último y continua.r destinado en la Intendeucia de
La. cuart..'1o región, donde actualmente presta sus ser·
víciOl.
De real orden lo digo á V. E. p<m\. su conocimien-
to y <Iernás cicctO!>. Dios guart1e á. Y. E. IDnch08
Qoñs. Madrid 11 de agosto de 19B.
I TJl~)lPOAnltailedad eD el ..mpleo de .or.. lclo bula 1111 de Jultodel al\o aclDalNOlilBRII:B Unidad' que "erteneeen ~ - -lila I )h.. A(¡O. Mo-... IOla.-1 ---
HuberlO K.cribano López ..••. ..... . \.' compaillll. .. ••• 'o I julio ........ 1898· 21 7 21
Luill López de Culro. • . . •. •.•• • •.. l.' cOlnl'at1ílt ••••• ...... 1 mayo.•.•••• 11)00 20 7 22
H, rmenegildo Nieto Roldán. .•••.• . 2.a cORll'at1la. . • • •• . •.. 1 maro .. ...• 1900 17 10 1
Diego Martinez Vivanco ••..•..•..... Sección de Mallorca ...•. 1 diCIembre •• 11)01 21 9 7
Antrmio Ferro Gonz!lez .••••••••.•••. Sección de Grlln Canaria. I septiembre •• 11)04 23 S 12
Madrid 10 de agos~o de 1914.
• • •
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. Rafael Are-
nas Machuca, con destino en el batallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 1.0 del corriente mes, se ha. servido con-
cederle licencia para contraer ma.trimonio con doi'l.a
Luisa Blúquez Pintos.
De real orden lo digo .á V. E. pa.m BU conocimicn-
. to Y demás efect.oe. DIO., guarde á V. E. ml1C'h06
años. Kadrid 11 de agosto de 191t.
ECHAGÜI:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Harina..
8ei'l.ClI' a.pitÚl general de 1& c~ta región.
Seal'a •• IlSIrIatll. amlllllOll
, CIentos dIVInas
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rector de la. Academia de Infantería, "! con arreglo
á lo prevenido en el arto 20 del real decreto de
1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109), el .~y(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que el ca~
pltán D. Ulpia.no Iglesias Sa.rriá, profesor de las
segundas claaes de primer año, ~ .. desempeñar
1& de IngléB, que Be ba.lla. vaca.nte en dicho Cen-
tro de ense6al:lza.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimien-
to '1 demú efectos. Dios goarde .. V: B. muchoe
alias. :Madrid 10 de agosto de 19lt.
ECHAGÜE
•••
8efior Capitán general de 1& primer& región.
8eñorDirector de la Academia de Infantería.
© Ministerio de Defensa





D. O. a6m. 11'1
DE OFICINAS
Circular. Excmo. Sr.: Próxima. á. agotaree la es-
cala. de aspirantes á ingreso en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas militares, y con objeto de que cuando lle-
gue este caso lle pueda. contar con el personal necesa-
rio pardo ir cubriendo las vacantes que en lo sucesivo
ocurran, el Bey (l}. D. ~.) se ha. !lervido disponer l}ue,
con arreglo á. lo conSignado en los artículos 39 .y
40 del reglamento del mencionado cuerpo, se anunCie
convocatoria. para formar una escala de aspirantes
á. ingreso en el mismo, que deberá verificarse con
sujeción á las bases diguientes:
1.& Se concede un plazo de tres meses, conta-
dos desde la publicación de esta. real orden, para
!!olicitar ingreso en el cuerpo Auxiliar de Oficinas
militares.
2.& Los aspirantes dirigirán las instancia.'l á. S. !l.
la.8 que, acompañadas de copias de la filiación y
hoja de castigos de los interesados é IDformadas
por los jefes de los cuerpos 6 unidades en que
aqu{'ll<Vl se hallen sirviendo, serán cursadas á. este
Ministerio por conducto de 'Ios Capitane!l generaled de
la.8 reltiones, de Baleares y Canarias y Comandantes
generales del territorio de Alrica, cuyas autoridades
las retendrán en su poder hasta tanto expire el
plazo señalado para promoverlas.
3.& CM vez terlIllruldo dicho plazo, se constitui-
rán en II)S Estados Mayores de las Capitanias I?e-
nf'ral!'s dI' las rt>giolles de la. I'enínsuln.. Cananas
y Ba.leares )' Comandancias generales de C<'uta., MI)-
liBa. y I~'\.rache, una junta compuesta de un jefe
y 1In capitán del Cuerpo de E.~ta<lo Mayor y un
oficial del de OficiruuJ ~lilitares t¡ue ejercerá. de se-
cr"ta.rio, 1:1. cun I proce<lprá <le,¡dl~ IlIego al examen
.)(! los a..~pirantl'l!.
.J.& Didlo cxamC'n C'ornprendcrá. la.~ ml1tC'ria.'1 que
se exigia.n pa.ra el ingre!!o l'n la. suprimida acade-
mia. espel'ial de ila.rgentoll de i',amora. publicad88 con
fer.ha 7 de julio de 18HIS (D. O. núm. 152), pres-
cilulíen(lo lle las que comprende la. parte militn.r;
él spa., rl'sohwi{lII tic prohlr-Illa.s de !luma, resta., mul-
til'l¡":I(,¡ón ~. divisiÍln dI' nílmpros l'rateros, fracciono-
rín~ y IIN:imaleH. ¡{ramátit'a, calltl'lInnn, lJrt~rafín,
no,.íonl'~ t¡" hiHtoria el!' Ellpañ.'l. y dI!' ~eOl:\'ra.fln. uni-
\,('rHal poI i t jt'a y dl~ Jo;!!paim: d('hie'lf1o justifi~lU'se
en I'sc:ntul'lL qUI1 ést.a ,.e pOH<'e con toda. f1xtensir'ln,
t.anlo por la. 1111l'n:~ I.,tra "jI'l'\ltnda <:on rapidp:Il cnmo
por 1,1 (lominio c:ornpll'to (11' la ort()~r:Jrln.. sil'ndl)
l~on\'l'nipnlf' 1'1 "nno(·.imi"lIto ,\' priídi";L de l:L .~s,.ri"
tura {~ mflq\línll: llehiendo t"lImHP prt'sl'nle lo prl'c"p-
tll:\,(I,) ('n In re.'l.1 orden l'irl'uJar de ·1 d() onero tIc
]~IOli (D. n. n (¡ml'rf' ·1).
,i.& ¡Al. w'l[Jlreslld;~ junt~l, \lna Vl'l. tcrmillarlo d e:'ta-
ml'n (le 10ll a.qpimnw!I, l~xt'·nrler6. nn arta qUf) fir-
nwr:'n todos lo!! 'lnp. la cnmpolllota.n, cxpresfuldose
ell dil'1I0 dtwnmento la c.a.lifiCc'l.ción CIne le,. haya
merecido cada uno y qUI1 deherá. ser la de, eBueno»,
obtenida por unanimidad, 6 la df) «~o reune condi-
ciones». A dicha act.'Io quedar{&n unidOll los escritos
que los a.'1.{>iraDt~s hayan hecho en el acto del examen,
tanto COPIadO,. como al dictado, manuscritos y á.
máquina. los cuales tendrán la. extensión de un plie-
go del tamaño .de cuartilla. •
6.& Extendidas por la precitada junta. las actas
que quedan mcnciona.da8, las remitirán con las in8-
tancias v demás documentos á. este Mini~terio con
la brevedad posible.
7.& Recibidas en este Ministerio las actas y do-
cumentación que !le indican en la base anterior, se
reunirá. la Junta. de Secretaria. para. proceder &1 eX&-
men de eI.l:1s y designar los que han de cODstituir
la escala de aspirantes á. ingreso. que quedal'á f~­
mad.'l. definitivamente con sujeción á las siguientes
~la8.
1.& Por rigurosa antigüedad en el empleo de aa¡o-
gento; colocándose dentro de la agrup&oCión forma-
da. por los que tengan la misma antigüedad en
dicho empleo, primero los 8uboficiales. después los
brigada.s y á continuación 108 llN"g'Cntos; y siendo
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Primeros tenientes. . ..•.••...•.•..
Capitanes.•.......•••.....•.....
Comaodaotes • ,.. .. . .....••...•
Teoientes corooeles ..........•....
Coroneles... , .......•.•....•.. , .
Geoer"les de brigllda. • . . . . . .. . .
Geoerales de.división ......•. ,' .
Tenientes generales .•. ".•.••.• " ..•
Capitanes generales.. . . •• • .•••...•.
Paisanos.•••....••••.•••. ' .••.•.
•••
E,tado que le cita
Madrid 11 de agosto de 19 14.-Ecbagüe •
CWcwlGr. Excmo. Sr.: Lu divenu cuotall de ufs-
tencia con que contribuyen 108 aJumnOft que consti-
tuven el internado de la. Academi~ de luCanterla,
aténdido el tipo exceSiVaml!llte redudrlo que algunas
clases tienen señalado, dan un promedio de eSCalla
clJantía, inllllficiente en a~oluto ~ la buena ali-
mentación de jóvenes, á 108 que, dada la. edad y
el trabajo, tanto intelectual como físico que llevan
á cab<J, e1ebe atendérseles con especial esmero. Por
otra part(~, la. carestía. de lo!! alimentos qne cada. dla
se \'a acentuando má.'1 y ha sido considerable en
est08 últimos aflOs, contribuye á. su vez para que
la cantidad que hoy se recauda no baBte á. conseguir
el fin principal de proporcionar á. los alumnos los
elementos de nutrición que le!! son indispensables;
y por ambas causas se hace necesario a.cbitrar el
medio de I¡Ue, sin aumento considerable de las cuo-
tas, puedan mejorarse notablemente las comidall en
l:antir.1ad y calidad.
Precisa, por tanto, una elevación de la.8 referidas
cuotas, que sea extensiva á las que se abonan en
las demá.'l academias que tienen internado; y por
lo t¡ue respecta á la de Infanterla, 'donde aquéllas
son muy diversas, es "á su vez necell3.rio que el
aumento no sea uniforme, po:'que, habría de rcsultar
poco equitativo, como habla de serlo también si
se redujera. á una. pequeiia cantidad para 108 que
hoy satisfa.cen menor cuota; haciéndo~e indispen-
sable concertar dicho aumento con las categorías
y con los ingresos que proporcionen las pcn!!iones
de gracia ahonadas por el Estado, con lo que podrá.
!!atisfaccr!!C de mejor modo el fin propuesto.
En su cOllllecuencia, el Hey (q. D. g.) se ha
:;l~r\'ido disponer que las cuotas de a..qistencia llue
en adelante satisfagan los alumnos tle la A~ademia
de Infantcrb, :le a.justen á. hL escala. gradual lJue
á. continu:Lci6n se inserta, en la. que se detal1ml
Ia..~ Cc'l.lltidades inte~ra..~ que deben satisfacer p()r
tal concepto los alumnos que carecen de pensi(¡n
académica. y los que disfruten de este benefiC'Ío;
habiéndose t.enido en cuenta, por lo que á e!!tos'
últimos resped..'l, la. acumulación de la.8 referida"
pensiones con que resultan bonificados, y cuyo im-
porlo ha. tic recibir en totalida.d la. AC::l.llemi:L.
Asimismo es b voluntad de S. ;\1. l(UI1 en 1a.H
dl'rnás u."adl)lJlia.~ 'IUl' t.ien'.'n internado, se eleve la.
eIWt.a. l(u/' ahonan 1011 a.lurnnoll {~ tres pesetas dn"
ell/'nta "(!nl illlo>! di:LriWl; empe7.ando 6. rej!ir laJ§ nue-
va!! cuota... l'n todas <'Has desde primcro de /ll!!,-
tiembre próximo. .
D..' ro 'al ordf:n lo digo á V. E. para "11 f~lInll('imíl'n­
tI) v lh~m{¡¡\ dl)f:toS. Dios ~11a.rdl) (¡ \'. K l1Iu"hI)S
'~flil". MILdrid 11 de n.gosto de HI1'l.
© Ministerio de Defensa
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ti~edsd de sargentos, los que cuenten servicios de
campaña y entre Í'stOll 10l! qUl' m:!s reunan.
2.- En 'igualdad de dn:un... i:lnd3.l', llerin rolocMOs
en primer término lO!! que Ilpvell más tiempo de
servicio, y cntre ést08, l<ls hijt)!I de militar !\i los
huhicTC.
Dicha cSf'ala. SP. publi'~;lr:1 (,H ..1 DIARIO OrICIAL
d~ este ~Iinistcrio. '.
De real orden lo digo á Y. E. para. 1111 cf)nocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. Y. E. muchf)!l





Circular. Excmo. Sr.: En atención á las círcunll-
tancias especiales que concurren en el personal del
Cuerpo .Jurídico Militar, que, á. propuesta. de este
}rinisterio, es nombrado 'por el de Estado para el
desempeño de cargos judlCiales en la zona de pro-
tectorado de España en llarrnecos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponor lo si-
guiente:
1.° Lo!! jefes y oficiales del Cuerpo Jurfdico Mi·
litar que sean declarados en situaci(m de su,per-
numerarios sin sueldo, por haber sido nombrados
por el Ministerio de Estado par:¡. el dcsempeiio de
cargos judiciales en Marruecos, se considerará.n ex-
ceptuados del turno para cubrir destinos en el Ejér-
cito de Africa, en los mismos términos que por real
orden de 9 de julio de 1914 (D. O. núm. 151) lo
están 108 representantell en Cortell y los gobernado-
res civiles.
2.° El tiempo que desempcilen eso!! destinos di·
Ch08 jefes y oficiales, les será. de abono por como
pleto á los efectos de claAificación y aptitud para.
el a/JcenllO.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demé.ll efectoll. Dios ~uarcle á. V. E. mucholl





Excmo, Sr.: Habi(.n!loIlP producido Ilnn vacante
dc capitán profesor ell 111 plantil1lL de ,la Acade-
mia dli (nfanterla, el Rey (r¡, D. g.) ha tenillo á
hilln dClli~na.r para. ocuparla. :¡.l de dicho empleo
D. José Gonzálcz Deleito, qlle actualmente desem~.
ña dicho delltino en comisión y se halla en ... ituaclón
de excedente eh esta región, debiendo percibir la
gratificación de profesorado con cargo al vigente
presupue!lto.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien·
to S demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores I~terventor general de Guerra. y Director
de la A.cademia de Infanteria.
• • •
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante
de oficial segundo, ayudante de profesor, en la plan-
tilla de la Academia de Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien designar para. ocu-
parla al de dicho empleo D. José Martín Urbina,
que actualmente desempeila dicho destino en comi-
sión y se halla en situación de excedente en esta
regi6n, debiendo percibir 1& gratificación de pro-
fesorado con cargo al presupuesto.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
© Ministerio de Defensa
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to Y demáa efectos. Dios gu&l"de á V. E. muchOlJ
a6os. :Madrid 10 de agosto de 19H.
ECHAGIII:
Señor Capitin general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra. y Director
de la Academia de Intendencia.
• • •
RECLl:TAHIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por
José ~{urua Imeta, vecino de Eibar, provincia de
Guipúzcoa., en solicitud de .que le !'lean devueltas
la.!r 500 pesétas que aepOllit6 en la 'DelegaCión de
Hacienda de la provinCia mencionada, según carta
de pago núm. 85, expedida en 10 de febrero úl-
timo, para reducir el tiempo de servicio en- fíla.8
como recluta alistado para el recmplazo actual, por
la zona. de San 8eba8tián, el Rey (q. D. ¡;(.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el art. 284 de
la vigente ley de reclutamiento, se ha servido re·
solver que se' devuelvan las 500 J't:setas de refe-
rencia, las cuales percibirá. el indIviduo que efec-
tuó el depósito ó la. persona. apoderada. en forma
legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para la. ejecución de la l~y de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 ae agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1914.
ECHAGÜr:
Señor Capitán general de la. sexta región.




C¡t'rulaT. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
oficia.lscp;undn, ayudl\J1te de profcllor. en ~omiRi"m,
l'n l..1. Aca.demia de 1uten,lf'ncin, '¡l1fl debe pro\'ecrllo
('n b {orma que determina. el art. 13 del renl de-
~rcto de 1.0 de. junio de I!H 1 (C. J.. núm. 109),
p.l Hey (q. D. g.) ha tenido á. billn dillponer 'Iue
1011 oficiales segundos que aspiren 4 ocllpar la. re-
ferida vacente prollluovall HUR illsl,nnda. para (!II(}
110 r-ncullntren en elite Ministorio oentro del pinzo
de un mell. á. ~tir de esta. fecha, ar.ompaflando 00-
pillo do las hOjas de IIervicios y de hecholl, tenien-
do preHente que el dMil(nndo dl.scmpeñará. la. IIU-
pll'ncin. (lo la primera clMe del primer año (Dere~ho
l:llual, Economfa y Ha.denda) y Fra.ucés ). Alemán.
Do rea.l orden \0 digo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rde á V. E. muchos




de la Sableaetam Y SeccJoaes de MJaiIIerio.
Y de .. l>epeacIea$I eeaar ..
SIaII ft lIfIIIIIII
DOCUMENTACION
CvC1'lat'. A 108 efectos de la real orden circu1&r
de 28 de abril último (O. L. núm. 74), el Excmo. Se·
ñor Ministro tle la Guei'l'& se ha. servido disponer
que los I eñores jefes de 1".. cuerpos y "dependencias
en que presten SUB lervicÍ\.~ los capitanea de In-
fanterla, ucendid08 á dicho empleo desde primero
de enero del corriente año, se lu.a.n remitir & esta
secci6n, con toda mgencía, una. nota expresiva de
los servicios prestados por cada uno en 101 dil-
tritos de Bale&nl8 y Oanariaa Y poaeeia.... del Nor-
11 de a¡oAo de lllt. D. O. D6m. 0117
t~ de Africa aneglada al formulario que acompa.-
kba á la circular de esta Sección de 22 de julio
próximo puado (D. O. n(¡m. 161); debiendo en
lo suceaivo curll8J' la expresada liqUldación rer~rente
á loe que en propuestaa ordinarias ó extraordinariu
obtengan el ucenso al citado empleo de capitán. ).
eonsignarse en ella. loe servicios prestado!! por los
interellad08 en loe empleos de segundo y primer
teniente "1 de capitán.
Madrid 10 de agosto de 1914.




CirCt4la,. El Excmo. Sr. Ministro de :a. Guerra
ee ha se"ido disponer que el soldado del regi-
miento 'Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballería., que
presta SUB servicios en 1.& Sección de experienClu
de la Escuela Central de Tiro, Francisco Vadillo
Rodríguez, se incorpore al expresado regimiento, y
que el coronel de elte cuerpo nombre otro de su
clase que le 8ubetituya en la mencionada sección.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 10 de
agosto de 1914.
El Jer. ele la 8eeelÓD,
Vicente MllrqultUI
Señor...
Excm.oe. Señores Capitanes generales de la primera
y legunda regiones, Jefe de la Escuela Central
de Tiro é Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
Circula,. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, le dice con esta fecha á la Direc-
ción general de. la. Deuda y Cla8es Pasivu lo lIi-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de laa [acal-
tades que le confiere la lev de 13 de enero de
1904, ha declarado con dereého á pensión y pagaa
de tocas á las personas que se expresan en la
unida relación, que empieza con D.- ~argarita Pé-
rez López y termina con D.- Josefa Tor¡ent Mac-
"inez, por hallarse comprendidas en las leyes y
reglamentos que respectivamente se indican. Los ha,.
beres pasivos de referencia 8e les satisfarán por 138
Delegaciones de Hacienda de 138 provincias y des-
de la.s fechas que se consignan en la relación; en-
tendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan la aptitud legaJo Respecto á las
pagas de tocas, su aborto se concede por una. sola.
vez. como único derecho que les corregponde».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente lna-
nifiesto á V. E. para. su conocimiento y demú
erectos. Dios guarde ¡¡ Y. E. muchos años. '1tflV
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(A) Dicha pea.16n debe abonarse' lIS interesadlS en la sicuiellte forma: la mitad!
la viuda y la otra mitad' la hu~rfana.
(8) Duplo de las t6,66 pesetas que de b.ber mensual de retiro disfrutaba e: cau-
unte .1 fallecer.
~C) Se la rehabilita en lA pensión que le fu~ concedida por R. O. de 18 de sep-
tiembre' de 190J y que por haber contrAido secundas nupcias se transmitió' su hija dolla
Narla del Pilu Alonlo y Jim~ne' de Pedro, por resoluciÓD de este Consejo Supremo de
6 de junio de 1904, que en 1. actualidad se baila vacante por haber contnido matrimonio
dicha bubúna. H. acreditado que no percibe pensión por su segundo marido.
(D) Se le tranlmlte el beneficio vacante por fallecimiento de SD madre D.· Manuela
BienlObal Brocate, , quien fu~ otoreado por R O de 17 de mayo de 1884. Ha acredita-
do que no percibe pensión por su marido, teniendo su domicilio en la calle de Campo-
maaea Dl1m. 5.
(E) Dicha pensión debe abonarse' la intereSAdA previa liquidación de las cantida-
des que haya percibido por la que en importancia de 1.1 JS pesetas le fu~ concedida por
resolución de f"Ste Consejo Supremo de 23 junio de 1914.
~F) Dicha pensi6n debe abonArse' los interesados por partes ieueles y , 101 varo-
nes p. Ju.n hasta el 14 de septiembre de 1914, , D. F~lix Joaquln basta el 19 de mayo
de 1918 y' D. Máximo Angel hasta e: 13 de agosto de 1911, fechas en que respectiva-
mente cumplirán 2.. allos de edad, cesando antes si obtienen sueldo del Estado, provin-
cia 6 Muniop'io, acumulAndose la parte cc,rrespondiente del que pierda 11. aptitud lqal
para el percIbo, en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración. debiendo
percibirla los citados bu~rfAnos pór mano de su tutor mientras no alcllncen la mayorfa de
edad.
Madrid 7 de a"osto de 1914.-P. O.• El Coronel Secretario accidental, ¡;"tlIldHIII
llHuül.
•
12 de agoe~o de 1914.
,
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COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE corl'ellpOlld1ente &1 mee de julio de 19H, ereccuado en el día de la !echa, que .. pub11ca
en cumpUaúeDto á lo prevenido en el arto 1-1 del reglamento orgánico de la ~c1acl6Il.&P~bado
por real orden de 3 ele d1ciembre de 1908 «})Iecei6tI1AfUl4t- nom. ~r.m.
lb....... ..senor. bala.M dll
_ de juDio I.OOO.III:¡ 41
Por la eouIpacIóD que determlu el ·
f,o del.,.. l.· d.,l ....l.mnto orPD11O 12.7ftJ 1111
P.r .llmpora. de 1M cuotaa de l1I*'Ip-
d6D eon..,oDdleDtM ...licme GeD..-
l., jef. 7 oIelal. del arma, .. actl.o
NMn'a J demM "tnacloa.. pemafl-
.... tl m. de la fecha ••• , . .. . • .. .. 17 •UO 61
Por .1 Importe de 1M euO&U de I1Ibecrlp-
CIÓD eorr..,oDdlea. • l. .rpDtoe.
_ •• IDdlvldu. de Mada '1 IOldadOt
d.l arma, eorreepOadl.... al m. aetaa) 6.617 24
Per el Im-porte del aboQO que determlD_
el cuo l.· del an. l.· del ....lamento
orpalco............................. 111.774 18
t"or la eoulpaot6n de emplead. J .Ir-
ñ •• del 001...0.................... 3.880 20
Por l....uldacl6ll de aaJWl. d. huérfaaCf
....ndldCMI , _jtundoe telllea'" dnuel·
... por el 0011110 .••.•••.•••• , • • • . • • • . 191 90
Por .1 Importe del prenpuelto del Coleclo
oormpoDdleate al mee de jallo d. 1914. 68."1 46
Salldu di Caja e. el m. d. Julio .D
cerpeta•••. , ••.••..•. , , . • • . • • • • • • • . • . 48 40
Por .a ea"lO por 10 aOO."o demú en jo-
nio últl.o por caQW do la sona de Já·
U.. neim. 20, pUM" aboDó el 1mport.
de 116,'0 peleta. de la relación de cao~IIl,
e. v. de 114,81 que remitió la sona -por
el que~raDto de elro Poetal ••.•••.•.. • ) 46
Por aaUelpo para vl_je , ('-eu" , 1.. buér.
fa... D.· OoDl'o.lo '1 D.· Af,lea Marqul.
u, Iprobado por la Jaota 'e Gobierno
d. '7 d. julio último.. • .. •• .. . .. .. . • . 100 00
Por aasmo' la DaMlaoa D.· Carm.n d"
Outr., lMIán ada aprobada D61D. 107
d. la Junta facultativa del 001"0 • . . . . 2110 00
Por lae obra. efectuadu en el Oolel(lo dI"
Aranjuas, .egón acta aprobada DUm.•11
de 14 de mayo óltlmo..... . 7.724 00
Por alquiler de 11. eltadlo para el alumno
D. Rafael Ar.ele., y etectoe pa'. el di-
bujo arLÚllIoo........................ 10& 06
Por lu obr.. Ifectuldu e. el 001....0 de
Toledo para .aDeamleDto, NIUD acta
n6m. 801 de la Junta eI006ml•• de 1\1
d. eDero, aprol»da por el· Excmo. Sr. Ge·
Deral Pre.ldent. en 2 de febrero.... . . . 8C),OOI) 00
•8tnIIa................. 121.6'64 86
---°1-8ama el debe 1.067.029 10
Idem el baber.. .. .. •.. • .. .. 121. 604 16
----1-
KzllüMla tfI 0qJa, tel'''' .. tUltJllG d 00fIIi-
,,~......... ••••..••.••••.••. ••• 1116.4114 76
................... 1'.0fi7.0111 10
Me"Uco eD Caja ••. • • . • • •. • .••••.•••••
Carpeta de reegaard. del Banco de &pa-
Ila de papel del Eatado al , por 100 In-
terlor... , ..••..•.•...•.•..••.••••...•
En cuatro ca... de la hereDcla HroII (NrGO
taaac16D) •••••••••••••.••••••••••••••
Recibo de anticipo al 001'«10 de Toledo••.
O.rpeta de caJ'lOll por pluoe parl' obra'
eD el Coh1llo ele Toledo .
Id.m •• Id. contra 81 Colegio de haérfuOfo
{Toledo)................. .• . .••••••..
ldem de NlCQudoe aomlutlyOl por c~­
dlto. de Ultramar' fuor de la AaocIa·
ctóa, peDdleotee de .u oobro eu HMlea·
da ouaudo l. toqoe la 'arDo .•••.•••••
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. .
~, ele la l •• NII6a. ja. y jallo; la de __ 1IlDl de la ..a; .. ele cl_ de la Oapltallta .....üllelllla: la
del Oaerpo d. lt. 11. ele P..... de o.ata, j1lJlk) y Sallo; lit. "- ele Qru 0aDu1a; 1& de'" del.&nPO oeelcs.tal "-
Ouwlu, julo y jaUo; la del Oudro ....'ul ele Oeota, jlUl10 Yjallo; Grapo de Tabolw de A1cMIuqalm D.... I Y 'fa-
bor de Aralia 116m. 1, lUyo' jaUo lIlclut~., '1 Tropu da pollda da K.lllla, mayo, jaDlo y jallo.
BSTADO 1M~ ti cw.rte, ... ."... ... l1ta l~."rrWa • ti _ ..
la , '1 .. 1M ~ tpna • la lIoaIa .. ..,lnaW.
. IIIYIIA_" Ioe. ..........
oo:i ~¡ l! , ~ ~ 1IJ:I a ,1n 1 '"~ I o: l o- II TOTALJ:I: : !' ~ : ~ : I
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- --¡¡- --¡- - ---¡- -.)u ................. » » • leo 186QuedaD pus l.· de apdO ele Ult•.•. 6 ~I--!!! 46 111 ti tOe 1.090
-
- -r---1.:,:.J~~ .":'..'~.'~. :: ::: : 1 272 277 • 71 t Ile lit» 10 li • 17
·
1 eeS............... 8vJlu ..•• 1 2ii' -ml---;- 110 • 1111 1.006
. B&jaa .................. ----¡¡- - i• ~ . » • 41 IS~.. pan l.· _apto _ 1114 •••• 1 284 ISI t HO • 27e 117
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